








Nichibunken Sinpojiumu "Nihongo de
kaku--bungaku sousaku no yorokobi to
kurushimi" sakka zadankai






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































国語）、Beijin-Tokyo Poems Composition? 英語訳）、『そうして岸が誕生した』（日本語）、『石
の記憶』（日本語）、翻訳書に『谷川俊太郎詩選』（中国語訳）、『辻井喬詩選集』（中国語訳）、
編著『谷川俊太郎詩選集 1 〜 3 巻』（集英社文庫）などがある。2001 年第 1 回留学生文学

















修士課程修了。主な作品に、「海辺来信」（2006 年、小説） ?北京電影学院物語』（1995 年、
訳書）などがある。弘前在住。弘前大学で教鞭を執る。
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